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ABSTRACT 
The purpose of this research is to find out if there is any impact of Corporate Social 
Responsibility (CSR) disclosure, Net Profit Margin (NPM), and Total Asset Turnover 
(TATO) on abnormal return for manufacturing company. The object of this study are 
manufacturing companies which were listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 
the year of 2011 to 2013. The datas used in this research are secondary data in the 
form of annual report and other datas associated with IDX-listed manufacturing 
companies. This quantitative research uses purposive sampling method in selecting 
the sample. The independent variables of this study consist of CSR disclosure, NPM, 
and TATO. The dependent variables of this research is abnormal return. Result of 
this study shows that CSR disclosure and TATO didn't have significant impact on 
abnormal return while NPM significantly affects abnormal return. The result is 
similar to some previous studies, but differs to other older ones as well. (VS) 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Net Profit Margin (NPM), 
dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap abnormal return perusahaan manufaktur. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.  Data yang digunakan 
adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan data-data lainnya yang berkaitan 
dengan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian 
kuantitatif ini menggunakan metode purposive sampling untuk pemilihan sampel. 
Variabel-variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pengungkapan CSR, 
NPM, dan TATO. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah abnormal return. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan TATO tidak 
berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, sedangkan NPM memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return. Hasil penelitian ini sama 
dengan beberapa penelitian terdahulu, namun juga tidak konsisten dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang lain. (VS) 
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